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ABSTRACT 
 
Employee attendance is a major factor in an agency or company in achieving its 
objectives. this is related to the discipline and good impact on the poor 
management of the agency or the quality of human resources itself. Effectiveness 
attendance application with Finger Print to discipline the Civil Service at the 
Ministry of Religious Kab.Pati. The method used in this research is quantitative 
method with associative approach is applied to several samples taken by 
sempel.Instrumen retrieval technique used in this study was a questionnaire. 
Results of this study were Implementation Effectiveness Finger Print U.are.U 
4500 series at the Ministry of Religious Kab.Pati. It can be concluded that in 
order to improve employee discipline can be done by applying Finger Print 
Attendance U.are.U 4500 series and a firm stance from the leadership. Sarandari 
this research is to improve the discipline should be the Office of Religious Affairs 
Kab.Pati constantly monitor, improve the implementation of existing attendance 
system and should further tighten the system implementation absenteeism by 
absences during the day, so parapegawai can not go at will while working hours 
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ABSTRAK 
 
Kehadiran karyawan merupakan faktor utama pada sebuah instansi atau 
perusahaan dalam mencapai tujuan. hal ini berkaitan pada kedisiplinan dan 
berdampak pada baik buruknya manajemen instansi ataupun kualitas sumber daya 
manusia itu sendiri. Keefektipan penerapan kehadiran dengan Finger Print 
terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama 
Kab.Pati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan pendekatan asosiatif yangditerapkan pada beberapa sampel yang diambil 
berdasarkan teknik pengambilan sampel jenuh.Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kuesioner. Hasil penelitian ini adalah Efektivitas Penerapan 
Absensi Finger Print seri U.are.u 4500 di Kantor Kementerian Agama Kab.Pati. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan 
pegawai dapat dilakukan dengan menerapkan absensi Finger Print seri U.are.u 
4500 dan sikap tegas dari pimpinan. Sarandari penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan disiplin pegawai hendaknya pihak Kantor Kementerian Agama 
Kab.Pati selalu memantau, memperbaiki pelaksanaan sistem absensi yang sudah 
ada dan hendaknya lebih memperketat system pelaksanaan absensi dengan 
melakukan absensi di siang hari, sehingga parapegawai tidak bisa pergi 
sekehendaknya disaat jam kerja 
 
Kata Kuci : Presensi, Keefektifan kinerja pegawai dan FingerPrint 
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